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Dieppe – 6-8 boulevard du Général-
de-Gaulle, 5-7 rue d’Écosse, rue de la
Petite Chasse
Opération préventive de diagnostic (2012)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération immobilière  est  projetée sur  deux parcelles  bâties.  L’opération a  été
réalisée en aire fermée à l’intérieur de deux garages, l’un accessible par le boulevard du
Général-de-Gaulle  (zone 1),  l’autre  ouvrant  à  l’angle  des  rues  de la  petite  Chasse  et
d’Écosse (zone 2). La parcelle AB 528 correspondant à un immeuble sur cave n’a pu être
sondée. Le diagnostic archéologique préalable a eu lieu en mai 2012 puis en février
2013.  Le  terrain  concerné  est  situé  au  sud  de  la  ville  historique  au  contact  des
fortifications urbaines, dans un pâté de maisons qui abrite une des rares constructions
antérieures à la Bombarderie de 1694 : la maison Miffant datée de 1624. Ce bâtiment,
dont seule la façade sur la rue d’Écosse subsiste, est enclavé dans l’emprise du projet.
2 L’opération a mis en évidence, dans la zone 1, une section de mur précédée d’un fossé
défensif, vestiges probables d’une partie de l’enceinte médiévale de Dieppe connue sous
le nom de « Rempart devers les Marais » et édifiée à partir de 1394. Une cave a été bâtie
parallèlement au mur d’enceinte et il est probable que sa voûte en pierre repose sur la
partie interne de la muraille. L’édifice auquel elle appartient comporte un sol carrelé et
vraisemblablement un mur avec des soubassements en grès.
3 Le tracé des fortifications dieppoises reste en majeure partie présumé et le présent
diagnostic en dévoile une portion comme cela a déjà été fait boulevard de Verdun et
rue du Petit-Enfer (fouille Le Cain, 1994).
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4 À l’intérieur de l’enceinte, l’occupation semble débuter à la fin XIIIe-début XIVe s. D’épais
remblais  précèdent  des  constructions  légères  en  galets  taillés  liés  au  mortier,  des
niveaux de circulation et un dépotoir. La disposition des vestiges fait apparaître une
partition de l’espace, avec au sud les défenses urbaines (zone 1), puis une zone centrale
en terrain vague ou jardin utilisés comme dépotoir comportant ça et là des structures
légères (zone 1 et 2) puis vers le nord, des niveaux de circulation et des indices de la
proximité d’un habitat situé probablement le long de la rue d’Écosse (zone 2) avec la
présence  d’un  dépotoir  primaire.  Une  opération  de  diagnostic  effectué  au  39 de  la
même rue en 2006 avait déjà mis en évidence une occupation structurée au cours du
XIIIe s. dans cette partie de la ville.
5 À partir du XVIe s. et après une nouvelle étape de remblaiement, la construction d’une
adduction d’eau et de plusieurs murs orientés nord/sud traduit une densification de
l’habitat qui se poursuit jusqu’à l’époque contemporaine. Des cuves alignées en batterie
(zone 2) désignent une activité dont le rapport avec la manufacture de tabac provisoire,
qui occupait le secteur entre 1695 et 1737, demande à être démontré. Des maçonneries
en briques d’époque contemporaine constituent un bâti dense recouvert par un niveau
de démolition d’environ 1 m de hauteur dans la partie nord-ouest du terrain (zone 1).
 
Fig. 1 – Plan de localisation des vestiges
DAO : P. Calderoni (Inrap).
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